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ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
 ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН  
В ТЕПЛООБМІННИКАХ-КОНДЕНСАТОРАХ 
Бондаренко В. В., Кожемяка Д. В. 
НТУ України «Київський політехнічний інститут» 
Теплообмінники-конденсатори отримали широке розповсюдження 
в різних установках промислової теплоенергетики. Конденсація водяної 
пари, як найпоширенішого робочого тіла в промисловості, має достатню 
інтенсивність та представляє особливий інтерес для дослідження. Анало-
гічним чином можуть досліджуватись й інші робочі тіла. 
Останнім часом зростає інтерес вчених різних країн до створення і ви-
користання в промислових масштабах сучасних багатофункціональних 
покриттів теплообмінних поверхонь. Цьому сприяє зростання можливос-
тей нанотехнологій, які дозволяють синтезувати новітні композиції з еле-
ментами органічних сполук, до цього числа також належать поверхнево-
активні речовини (ПАР). Компоненти ПАР дозволяють інтенсифікувати 
теплообмін і одночасно захищати теплообмінне обладнання від корозій-
но-ерозійних процесів. 
З метою інтенсифікації теплообміну в поверхневих теплообмінниках 
застосовують різні способи зниження термічного опору конденсату. Руй-
нування конденсаційної плівки та забезпечення безпосереднього контакту 
пари з поверхнею теплообміну досягається застосуванням ПАР, які спри-
яють створенню та підтримці краплинної конденсації. 
Встановлено, що ПАР, отримані на основі нанотехнологій, дозволяють 
підтримувати якісну краплинну конденсацію водяної пари з високими 
значеннями коефіцієнтів тепловіддачі. Нанопокриття теплообмінних по-
верхонь мають властивість самоорганізації, утворюють довговічний мо-
номолекулярний прошарок, який може мати властивості кераміки. Нано-
технології ведуть до створення наднезмочуваних поверхонь, які мають 
властивість самоочищення і в перспективі необмежений термін викорис-
тання. 
Нові можливості нанотехнологій дають можливість створення нових 
систем –  так званих трибосистем, які утворюють моно- або полімолеку-
лярний шар полімеру з поверхнею. Застосування багатофункціонального 
покриття дозволяє утворити єдиний моноліт, який руйнується лише меха-
нічним шляхом. Таке покриття виконує захисну, антикорозійну, самоочи-
сну, термостійку функціональну приналежність і при цьому здатне самоо-
рганізовуватись. 
Умови ефективного енергозбереження роблять актуальними розробку 
різних теплообмінних апаратів і якісно нових систем, що мають малі ма-
согабаритні характеристики і забезпечують швидкість, економічність та 
ефективність своєї дії. Такі задачі вирішуються в умовах інтенсифікації 
теплообміну.  
